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Preceptos historiales
Cada diez o doce afios nos sale un libro, la mayoria de las veces una
novela o quizis un libro de poesias, que sefiala rumbos nuevos en la lite-
ratura de la America latina. Recientemente ocurri6 uno de estos descu-
brimientos afortunados, pero no en la literatura sino en el ramo menos
comin de los estudios hist6ricos, y que nos lieva a la poca colonial.
Me refiero a la copia de los Preceptos historiales, obra del historiador
guatemalteco del siglo xvII, Francisco Antonio de Fuentes y Guzman,
descubierta por el doctor Heinrich Berlin en 1957 en la Biblioteca Pala-
foxiana de la ciudad de Puebla en M6xico.*
Estos Preceptos forman una obra singular, porque representan las re-
flexiones vivas del autorz un historiador dedicado, y no teorias abstractas:
Fuentes y Guzman redact6 este manual para ofrecer sus ideas sobre la his-
toriografia mientras escribia su gran Recordacidn florida; probablemente
fue una defensa de sus aficiones literarias, que sus amigos no veian con
buenos ojos. El descubrimiento nos interesa porque refleja la vida inte-
lectual de Centroam6rica durante los tiempos coloniales; fue escrito por
los afios despues de 1689, y aparentemente hacia 1694. La edici6n actual
ha sido preparada por el profesor Ernesto Chinchilla Aguilar y editada
por el Ministerio de Educaci6n Pfblica guatemalteco, con un prefacio del
poeta Carlos Samayoa Chinchilla.
Fuentes y Guzman escribi6 la historia de Guatemala por orden del
rey Carlos II. Habla en la pigina 48 de "La grande utilidad" de la his-
toria, e insiste en la obligaci6n a que la estudien los nobles y reyes; en la
pagina que sigue; dice que es una "delectaci6n" para los reyes, quienes
aprenden c6mo gobernar al estudiarla. El objeto de esta ciencia -es el mis-
mo hombre, y la atenci6n del historiador "se dirige a las repfiblicas, reinos
* Fuentes y Guzmin, Francisco Antonio de, Preceptor historiales (Ministerio
de Educaci6n P(lblica, Guatemala, 1958).
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y comunidades, cuyos cuerpos misticos componen los mismos hombres"
(47), un concepto netamente humanista.
El Tatado Primero del libro lleva por subtitulo: "Elogios Prohemia-
les de la Historia. Dignidad y Provechos de Ella". La historia queda
despubs de todas las calamidades; su utilidad para los reyes consiste en que
asi contemplan la consecuencia de las decisiones injustas (38). En la
secci6n sobre la "Origen Preciosa o Venerable Antigiiedad de la Historia",
explica que "La simple tradici6n dio el origen a la historia" y que des-
pues "fue puli6ndose y adornindose" (43). Menciona muchos nombres
y estas citas nos ofrecen una buena idea de las bibliotecas que exis-
tian en el reino de Guatemala hacia fines del siglo xvII. Un apendice que
empieza en la pigina I33 nos da una lista de las obras y autores citados
en el libro, entre clisicos, castellanos y modernos. Conoce los nombres
de los meses en hebreo (59) y en la pigina 65, cita a Polibio, aunque en
latin y no en su original griego, a pesar de saber este idioma. Conoce
asimismo las Sagradas Escrituras.
El rey Alfonso el Sabio, el "ilustrado y beato Raymundo Lulio" (73)
y Tomis de Aquino (12-1) son las figuras medievales que se destacan
aqui. Se presenta como una mezcla curiosa de europeo y de americano,
el criollo que se iba cuajando durante la colonia: su patriotismo va tanto
hacia Espafia como hacia Guatemala. En el fondo prefiere a 6sta: "Goa-
themala, reino dilatado y rico, y que es aparte de los dos de M6xico y
Lima", canta liricamente en la Recordacidn,; y cuando habla de la arqui-
tectura, menciona la catedral de Guatemala como ejemplo.
El Tratado Segundo habla de las "Partes Definibles de la Historia".
Fuentes y Guzman tiene una mentalidad analitica: da la etimologia de
Quezaltenango, diciendo que esta ciudad se llamaba Xelajuh antes de la
llegada de los espafioles y mexicanos; Goathemala proviene de "Cocte-
malam", que significa 'palo de leche'; un ahquib es un 'divino' indigena.
Mas tarde dice que se debe deletrear claramente los nombres indios; pero
si es dificil comprenderlos, entonces habra que transcribirlos bien y tra-
ducirlos al castellano. Vemos, pues, que nuestro autor es muy guate-
malteco.
Despubs de la "Divisi6n y la Subdivisi6n", viene un pasaje sobre el
"Objeto" de la historia: "el hombre... en cuanto trata y habla de los
piiblicos negocios y particulares acciones" entiende como "mirarse en las
acciones ordenadas, o en la corrupci6n de costumbres de sus progenitores
o antepasados, ha de hacer el estimulo o el pudor que adelanta las vir-
tudes o reprime los vicios de los presentes..." (47-48). El "Fin" de la
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historia "no s61o no es escribir las cuentas para que no se olviden, sino
para premio y ,encomio de los varones ilustres, heroes grandes, cuyos va-
lerosos o prudentes hechos, virtudes claras y obras heroicas sean para
ejemplo y dechado a la imitaci6n... Por eso el fin de la historia es la
p6blica utilidad, y su delectaci6n es compaiiia, propiedad de la grave, sua-
ve y elegante narraci6n... El oficio de la historia -prosigue en .el parra-
fo siguiente- es manifestar las naturalezas, novedades, costumbres, los
tiempos, el orden de los estados, muestras y vestigios de la venerable an-
tigiiedad, y la genealogia de nuestros progenitores..." (49).
El historiador no escoge su material, declara en la secci6n sobre la
"Materia", .especialmente cuando trabaja con una comisi6n real: "dindole
la materia, es sola la acci6n del historiador poner de su parte la elocuencia
en la locuci6n, y la prudencia en elegir lo notable, abandonando lo me-
nudo y de poca substancia" (51). No obstante, dice en la pigina si-
guiente, que si siente tal inclinaci6n (o mas bien, si tiene los recursos fi-
nancieros y personales necesarios para tal dedicaci6n) puede elegir su pro-
pia materia. Una secci6n sobre la "Divisi6n 'de Materia" demuestra c6mo
ordenarla; "se necesita de la cabeza desembarazada" para que el historia-
dor no caiga "en el vicio de la obscuridad" (53). Nos aconseja poner
las cosas "seg6n el orden" y describirlas con claridad. Con la nueva ma-
teria, debe el historiador dominar sus pasiones (57). Por el "Cuerpo",
quiere decir los datos o hechos.
El Tratado Tercero, que habla "De las Partes Potenciales de la His.
toria", tiene mis interbs. Bajo el subtitulo "Orden", recomienda la cen-
sura, al decir: "debe el historiador callar toda acci6n fea y deshonesta...
seria ms escribir documentos torpes, que 'historia ejemplar..." (62).
En su "Juicio de las Personas", sin embargo, dice que se debe declarar
si un juez ha sido malo (64). Bajo la ribrica anterior, "Las Personas",
leemos que el historiador necesita saber los nombres de los personajes
que figuran en sus piginas, aunque no es preciso saber hasta el iltimo.
Prosigue con esto en el Tratado Cuarto: "De las Partes Integrantes
de la Historia". En la secci6n sobre la "Descripci6n", dice: "Debe ser
descritas las cosas heroicas y las vituperables, sin que se abandonen unas
por aborrecibles, ni se hagan aceptables otras por gratas". Recomienda
lo que llamamos hoy dia la observaci6n psicol6gica: "Y para describir las
personas, se debe cometer y usar la figura prosopografia; describiendo y
haciendo patente su delineamiento" (71); el historiador debe averiguar
"con desvelo los motivos" 'dice bajo "Juicio" (78).
"La digresi6n nace y se produce del orden de la propia narraci6n,
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para asi poder ampliar y darle mis vida... Mas en el ordenar las digre-
siones, el historiador procure con gran pulso contenerse dentro de la mo-
deraci6n" porque esto lo recomienda Tucidides (74-5). "Las oraciones
deben formarse con grande esmero y arte" (76); son mejores si son cor-
tas, "huyendo de imitar a Tucidides en ocasiones prolijas" sugiere, en un
desacuerdo con su maestro griego. Asi vemos que Fuentes y Guzmin tenia
criterio propio. El historiador debe "no mezclar refranes en lugar de
,entencias", usandolos inicamente de vez en cuando, como joyas; una sen-
tencia, o dicho, es s6lo "una brevisima oraci6n formada con escasez de
palabras" (82). Cita unos ejemplos: "de la verdad nace el odio"; "la
vida es dulce, pero es amargo mantenerlo", etc.
El Tratado Quinto trata "Del Estilo y Elegancia de que Debe Usar
el Cronista... debe ser el estilo. .. no s61o elegante, pero alto, limpio,
correcto y atentamente trabajado, con diligencia incansable". Fuentes y
Guzman prefiere "un castellano puro y sin latinizar"; en la secci6n sobre
"Elocuci6n del Estilo Historial" que empieza en la pagina 88, nos acon-
seja emplear palabras comunes tales como "prado", "bosque", "rio",
"cuerpo", siempre que no sean vulgares, y las figuras como "llora el dia"
o "se rien los campos" si istos ayudan al estilo. D-ebemos servirnos con
moderaci6n de las cosas ordinarias (siempre que no sean vulgares), y de-
jar "las humildes palabras" para la materia jocosa. Los diminutivos pres-
tan un toque ligero a la narraci6n; las palabras pesadas le dan fuerza.
En la "Oraci6n Figurada", explica c6mo Minerva representa la Cien-
cia, y asi por el estilo. Discute la cacofonia y otros defectos. Esto le re-
cuerda la "Composici6n Metaf6rica" con terminos como "hombre de
acero" por "var6n fuerte", "bramaba el gobernador", el "le6n de Espa-
fia" por "nuestro rey", el "Volcin de Agua" por "Guatemala" (95-7),
etc. Se encuentran algunos ejemplos lamentables o err6neos en la secci6n
liamada "Composici6n Antonomastica y de Epiteto", donde llama "Lutero,
peste del Cristianismo de Inglaterra", lo mismo como califica a los no-
Cat61licos como "gentiles". Habla de las "Composiciones de Palabras Sim-
ples, sin Figura", tales como "Tu pensamiento, tus pies, tus manos, tu
valor, que pretendian?"
La secci6n sobre la "Locaci6n de Palabras" trata del orden de estas.
Aqui discurre sobre la armonia de las palabras y el valor de las vocales y
consonantes (o101); hay varias secciones sobre esta misica hablada que
llama "Concinidad y Consonancia Sonora de la Oraci6n". Finalmente ha-
bla de la "Imitaci6n y Ejemplar de Autores": "Debese imitar a aquellos
que se acomodan mis al propio genio y natural ley del que imitare...
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Mas, no debe imitar a muchos..." (105). Uno puede prestar inicamen-
te unas frases, y citindolas al autor; aconseja que se imite mis bien el
estilo, y en esto prefiere a Salustio, Livio y Csar entre los romanos; los
cronistas espafioles como Lucas de Tuy, el arzobispo, Raimundo de Toledo,
el rey Alfonso, y Mariana; o americanos como el Inca Garcilaso y Solis
(106-7). Hernin Cortes era un personaje muy presente en la mente de
este guatemalteco vistago de conquistadores (1x6).
En ,la secci6n final sobre el "Orden en Distribuir lo que se Escribe y
de el Titular las Obras", menciona su Recordacidn florida; nos dice que
escogi6 este nombre distintivo porque queria recordar "las acciones glorio-
sas, politicas y militares ejercitadas por nuestros mayores; unas ya refe-
ridas por otros autores, aunque defectuosamente; y, otros, que han estado
en el secreto de los archivos privados" (108). Unicamente dos siglos y
medio mas tarde, se public6 su propia historia, como pas6 con muchas
obras coloniales; la primera parte de su gran Recordaci6n florida apareci6
en los afios 1882-3; y el resto en 1932 bajo el patrocinio de la Sociedad de
Geografia e Historia de Guatemala. Falta una tercera parte, pero quizis
se trate de estos Preceptos historiales recientemente descubiertos. Desgra-
ciadamente su misma Recordacin iba a encontrar este olvido durante dos
siglos, y sus Preceptos casi otro siglo mis, triste comentario sobre el al-
cance de la prensa americana en aquella epoca.
El Tratado Sexto lleva por subtitulo: "Estilo y Orden que se ha de
Guardar en Escribir las Vidas de los Reyes y de los Varones Ilustres". Se
demuestra cr6dulo con las Aguilas al nacimiento de Alejandro Magno o la
m6sica de angeles en la muerte de San Fernando (11 3). Dedica una sec-
ci6n entera "De C6mo de Estos Nombres Fortuna, Hado, Destino y Suerte
Debe el Historiador Usar, y no de Otros", para demostrar c6mo cambia
la fortuna humana.
Por fin discurre sobre "Cuan Propio Sea de los Hombres y Personas
Ilustres el Escribir Historia": insiste en que es ocupaci6n sana y nos con-
fiesa que tuvo que dejar de escribir su propia historia de Guatemala
porque sus amigos no querian que la redactara por ser "cosa indigna".
Cuando ofrece la historiografia como una noble vocaci6n y da una lista
de historiadores destacados, desde el rey David hasta su propio siglo,
oimos una nota personal, como si quisiese defender sus gustos. Si un
hombre activo y serio como el capitin y regidor Fuentes y Guzmin no po-
dia dedicarse de l1eno a .estas labores, comprendemos por que tantas histo-
rias americanas han salido de los conventos. Otro elemento personal es la
observaci6n de que es mejor publicar durante la vida del autor, que des-
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pues de su muerte (124); parece una alusi6n a la suerte que sufri6 la
Verdadera y notable historia de su tatarabuelo.
En el apendice de este nuevo toro, leemos su 'parecer sobre la cr6-
nica de Vazquez, (129-132) con fecha del afio 1694; y otro apendice,
fruto de las labores del profesor Chinchilla con la lista ya mencionada de
los libros que el cronista habia leido. Este ap6ndice es valiosisimo como
comentario sobre los conocimientos hist6ricos en Centroambrica hace tres
siglos.
En suma, este nuevo libro debe llevar a una revaloraci6n de las obras
de Fuentes y Guzman, para colocarlo debidamente entre los historiadores
mas prestigiados de su epoca, no s61o en America sino tambien en Euro-
pa. Aqui tenemos una ode las obras mas importantes que ha publicado
aquella nueva escuela que se desarrolla alrededor de la figura incansable
de don Joaquin Pardo, director del Archivo Nacional de Guatemala. Yo
estaba leyendo la Recordacidn florida en el momento de la aparici6n de los
Preceptos historiales, y este suceso me hizo leer la cr6nica con inter&s au-
mentado; mis impresiones renovadas llevarian a unas observaciones de-
masiado extensas para este comentario. Basta con decir que Samayoa Chin-
chilla dice en la pigina 16 de esta edici6n que Fuentes y Guzman escribi6
con un estilo "excesivamente recargado", con lo que no estoy de acuerdo:
nuestro cronista describe maravillosamente la vida centroamericana de su
epoca, y sin el obscurantismo tan barato que se refleja en la novela Mos-
taza, por ejemplo. Asi se debe felicitar sinceramente al equipo que sac6
esta pequefia obra maestra a la luz del dia en un plazo tan corto y despubs
de un olvido tan largo.
THOMAS B. IRVING,
Universidad de Minnesota.
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